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Abstract
The given article is devoted to the issue on the project-oriental university. Today’s higher educational institutions 
are much close to commercial organizations, therefore they shall use modern concepts practically in full amount, i.e. 
strategies management and project management. Retrospective of higher educational institutions commercializati-
on has been performed, existent approaches to create organizational structures of institutions’ project management 
have been analyzed. Current state of university project activity has been investigated. It has been identified that a 
project approach is partially used in university scientific activity, though in practice relevant theoretical base is not 
available. Basic directions of project -oriented university formation have been identified stakeholders, has cents 
of various institution projects are stated, effects resulted from use of project mythology in particular sphere have 
been calculated . It has been proved that project due to each particular direction can bear a character of develop-
ment or can appear as a form of current activity organization
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Проведено аналіз стану лісових пожеж в Україні. 
Запропоновано удосконалення системи забезпечен-
ня прийняття оптимального проектного рішення при 
управлінні процесом гасіння лісових пожеж з викори-
станням інформаційних систем. Побудовано струк-
туру інформаційної системи підтримки прийняття 
рішень при проектно-орієнтованому управлінні проце-
сом гасіння лісової пожежі. Відображено схему роботи 
керівника гасіння лісової пожежі
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маційні системи управління, системи підтримки прий-
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Проведен анализ состояния лесных пожаров в 
Украине. Предложено усовершенствование систе-
мы обеспечения принятия оптимального проектного 
решения при управлении процессом тушения лесных 
пожаров с использованием информационных систем. 
Построена структура информационной системы под-
держки принятия решений при проектно-ориентиро-
ванном управлении процессом тушения лесного пожа-
ра. Отображена схема работы руководителя тушения 
лесного пожара
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1. Вступ
На сьогодні проблема охорони лісів від пожеж 
стоїть доволі гостро, як в нашій державі так і за кор-
доном. Аналіз статистичних даних кількості лісових 
пожеж та площі лісових масивів знищених пожежами 
в державах Європи та в Україні, зокрема, за останні 
двадцять років свідчить, що спостерігається тенден-
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ція зростання числа лісових 
пожеж, а також збільшення 
збитку від них [1, 2]. Так що-
річно в державах Європи ви-
никає понад 140 тис лісових 
пожеж на площі понад 900 тис.
га. [2]. Збитки від лісових по-
жеж протягом лише минулого 
року в Україні склали близь-
ко 7,7 млн. гривень [1]. Це, 
звичайно ж, вимагає заходів 
спрямованих на розв’язання 
задач оптимального управ-
ління такими надзвичайними ситуаціями, з метою 
мінімізації часу і витрат на забезпечення їх лікві-
дації.
2. Аналіз літературних джерел і постановка проблеми
Система забезпечення прийняття оптимального 
проектного рішення при управлінні процесом гасіння 
лісових пожеж має комплексну ієрархічну багаторівне-
ву структуру із значною кількістю зв‘язків та функці-
онує в умовах невизначеності надзвичайних ситуацій. 
Продуктивність та оперативність роботи цієї системи 
залежить від низки об’єктивних факторів, одними з 
яких є тривалість та якість опрацювання інформації 
[3]. За таких умов використання інформаційних тех-
нологій управління, що дають змогу швидко та якісно 
опрацювати вхідну інформацію, обрати ефективні та 
найбільш прийнятні управлінські рішення є необхід-
ністю. Світова практика ефективного управління в 
різних галузях, в т.ч керування в умовах надзвичайних 
ситуацій [4-6], доводить потребу у застосуванні інфор-
маційних систем підтримки прийняття рішень (СППР), 
в яких використовуються знання і досвід фахівців, що 
працюють у відповідних сферах людської діяльності.
3. Мета та задачі досліджень
Метою даної статті є вдосконалення системи забез-
печення прийняття оптимального проектного рішення 
при управлінні процесом гасіння лісових пожеж. Для 
вирішення даної наукової задачі необхідно:
- побудувати структуру інформаційної СППР при 
проектно-орієнтованому управлінні процесом гасіння 
лісової пожежі;
- відобразити схему роботи керівника гасіння лісо-
вої пожежі;
- провести аналіз основних напрямів вдосконален-
ня існуючих інформаційних систем управління.
4. Основна частина
Використання сучасних інформаційних СППР 
дає змогу швидко обґрунтувати, а часто й оптимі-
зувати прийняті проектні рішення при управлінні 
процесом гасіння лісових пожеж з врахуванням усіх 
особливостей перебігу оперативної обстановки і різ-
номаніття ситуацій, які трапляються в практичній 
діяльності.
Структура інформаційної СППР складається з де-
кількох основних модулів, які показано на рис. 1.
При управлінні пожежно-рятувальними підрозді-
лами (ПРП) роботу керівника гасіння лісової пожежі 
(КГЛП) за допомогою інформаційної СППР можна по-
дати у вигляді такої блок-схеми (рис. 2), за якою можна 
простежити основні етапи вироблення проектного 
рішення при управлінні процесом ліквідації лісової 
пожежі.
Рис. 2. Схема роботи КГЛП
Отримана первинна інформація опрацьовується 
і в структурованому вигляді надходить в СППР, де 
оцінюються відомості про пожежу, потім в базі знань 
відшукуються можливі варіанти тактичних планів по-
жежогасіння, і на підставі них КГЛП приймає управ-
лінське рішення.
Якщо ж вони не відповідають оперативній обста-
новці, то система генерує оперативні плани пожежо-
гасіння з врахуванням цих змін на підставі внесеної 
додаткової інформації.
Рис. 1. Загальна структура інформаційної СППР при проектно-орієнтованому 
управлінні процесом ліквідації лісової пожежі
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При виконанні наведених вище етапів КГЛП до-
водиться опрацьовувати велику кількість даних. За-
стосування інформаційних СППР значно полегшує 
його роботу.
5. Висновки
1. В науковій статті показано, що вдосконалення 
системи забезпечення прийняття оптимального про-
ектного рішення при управлінні процесом гасіння лі-
сових пожеж можливо за умови використання новітніх 
інформаційних технологій.
2. Побудовано структуру інформаційної СППР при 
проектно-орієнтованому управлінні процесом гасіння 
лісової пожежі.
3. Відображено схему роботи керівника гасіння 
лісової пожежі.
4. Одним з напрямів вдосконалення таких інфор-
маційних систем є підвищення якості множини опра-
цювання вхідної інформації про характер та особли-
вості НС, генерування допустимих сценаріїв вхідної 
інформації її ліквідації, які дадуть змогу керівникові 
прийняти науково-обґрунтовані та ефективні управ-
лінські рішення.
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Abstract
The analysis forest fires in Ukraine and abroad is done. There is a tendency to the increase of amount of forest 
fires and losses inflicted by it in Europe and Ukraine. It requires the measures aimed at the tasks such as manage-
ment of emergencies with the aim of minimization of time and charges on providing of their liquidation.
The system of providing of acceptance of optimal project decision at process control of extinguishing of forest 
fires has a complex hierarchical multilevel structure with some connections and functions in the conditions of vag-
ueness of emergency situations.
The productivity and efficiency of system’s work depends on the following of objective factors. One of the fac-
tors is continuance and quality in-line processing.
The system’s improvement of acceptance the optimal project decision under the management of forest fires ext-
inguishing with the use of information systems is offered. The structure of the informative system was built under 
taking decision in case of project and oriented process control of forest fire extinguishing. The scheme of leader’s 
job in case of forest fire extinguishing is shown
Keywords: acceptance of project decisions, information technologies of management, systems of support of 
making decision, forest fires
